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Sammendrag:  
Fagfolk og pasienter viste tydelig uenighet med hensyn til mengde og type behov som var til 
stede. Spesielt fagfolk identifiserte flere behov enn pasienter (9,3 vs. 4,3, henholdsvis) og 
denne forskjellen var preget av et sterkt faglig fokus på behov angående profesjonell 
overvåking og oppfølging. En lav faglig vekt på brukermedvirkning kan være indisert i noen 
tilfeller. Resultatene er diskutert med hensyn til spenningen mellom autonomi og 
omsorgsbehov. 
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ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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